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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Biological pharmacy
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 野村 政明   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (20247480)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Keywords ⾷物成分 / cell transformation / 細胞内シグナル伝達 / AP-1 / Phosphatidylinositol 3-kinase / Akt / caffeine / 植物成分 / transformation / シグナル伝達









[Publications] Akira Kaji: "Pifithrin-alpha promotes p53-mediated apoptosis in JB6 cells"Molecular Carcinogenesis. 37(3). 138-148 (2003) 
[Publications] Masaaki Nomura: "Involvement of the Akt/mTDR pathway on FGF-induced cell transformation"Molecular Carcinogenesis. 38(1). 25-32 (2003) 
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